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; Ifı,
Ben çocuk idim, o 
yine Müşir Fuat Paşa 
idi. Onun hakkında çok 
menkibeler, sözler, fık­
ralar duyardık. Rusların 
Ayastofonosa kadar gelip 
orada ordu kurdukları 
zaman gösterdiği celâ­
detler herkesin ağzında 
idi. Moskof 1 arın müta­
rekeden sonra Ayastofo- 
nosta yaptıkları askerî 
bir kuleyi şiddetli bir 
tehditle yıktırdığını söy- 
. lerlerdi. Elenada bir 
JVIoskof taburunu tepele- 
mişti.^O L kahramanlık, 
yiğitlik ve cesaret tim­
ba li gibi sayılırdı. Daha 
sonraları Müşir Fuat 
Paşanın Hünkâra karşı 
gösterdiği mukavemetler 
ona ziyade şöhret ver­
mişti. Fuat Paşa kendini
Müşir Fuat Paşa
gözlemeğe gelen hafiyeleri 
tutturur, döğer, ve on­
ları yıldırırdı. Ayni za­
manda Paşanın Fener- 
bahçedeki köşkü hakkında 
bin bir gece hikâyelerini 
andırır masallar söylenirdi. 
Köşkün büyük bahçeleri 
etrafına parmaklıklar 
çevrilmiş, Japon, Çin, 
Şark tarzında ufak köşk­
ler yapılmağa başlanmış 
idi. Fakat tuhaftır ki hiç­
birisini bir türlü bitirte- 
memişti. Ben mektebe 
giderken bazı vakit 
oradan geçerdim. Çin 
mandarenlerinin köşkle­
rine benziyen garip bir 
köşkün çatısına merakla 
bakardım ve bu asla ta­
mamlanmadı.
En eski Müşir Fuat paşa merhum Muharebelerdeki ya­
rarlıklarına mükâfat ola-
Rahmetli Müşir Fuat Paşanın sürgünden dönüşünde meşrutiyet ilânile 1908 ağustosunda
halktan gördüğü büyük istikbal
İstanbula geldiği zaman
rak Fuat Paşaya birkaç maden imtiyazı Hün­
kâr tarafından ihsan olunmuş olduğu için 
Paşanın bunları satıp eline yüz binlerce altın 
geçtiği söylenirdi ve Fuat Paşa parasını ya­
pılarla, misafirlerle, ziyade kalabalık olan köşk 
hayatile, donanmalarla köşktç çok aşırı mas­
raflar yapmakla yer dururdu.
Fuat Paşanın bu tarzda hayatı Abdulhamit 
devrinde epey seneler sürdü, fakat günün birinde 
Hünkar cüreti ele aldı, bir gecede Paşayı tevkif 
ettirip Maiyet vapurundan bir tanesine bindiritti 
va Şama nefyeyledi. Fuat Paşa Şamda şehir 
haricinde yüksek bir tepe üstünde bulunan 
kışlada mahpus yaşadı. Tuhafı şudur ki paşanın 
gıyabında göya muhakemesi yapıldı ve galiba 
rütbesi de alınarak hakkında hüküm verilmişti!!
Meşrutiyet ilân olununca Müşir Fuat Paşa 
siyaset kurbanlarının başında olarak İstanbula 
döndü. Paşa Şamdan İstanbula gelirken, yevmi 
Servetifünun namına ben Çanakkaleye kadar 
giderek Fuat Paşayı karşılamıştım ve kendisi 
ile ilk defa görüşmüştüm: Çanakkaleden İstanbula 
kadar bir fransız vapurunda gelişimiz fevkalâde 
heycanlı olmuştu. Tamamen coşkun ve kaynar 
halde bulunan İstanbul Fuat Paşaya tasavvur 
olunamıyacak bir umumî istikbal yaptı. Bu istik­
bal hazırlanmış değildi, birdenbire doğmuştu. 
İstibdattan bıkmış olan bütün halk istibdat 
kurbanını karşılamakla yürekten hislerini göste­
riyordu
Müşir Fuat Paşa Meşrutiyetten sonra Ayan 
âzası oldu, orada sakin bir hayat geçirdi, daima 
zinde ve genç gibi idi. Mütarekede Fuat Paşayı 
ben gene galeyanda gördüm. Yaşının çok iler­
lemiş olmasına bakmadan millî hareketleri candan 
ve yürekten benimsemiş idi. <.
Ahmet İhsan
*
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Fuat Pş. 120 yaşına kadar yaşıyan İncir 
köylü Haşan Pş. nın oğludur. Fuat Pş. nın 
vefatı anında kaç yaşında bulunduğunu pek iyi 
bilmiyorsak ta her halde çok yaşamakta babasına 
yaklaşmış gibidir. Kendisi yüze yakındı.
Fuat Pş. merhum melekâtı akliyesine sahip 
olduğu dakikalara kadar bir askere yakışan 
salâbet ve ciddiyeti bir an için bile terketme- 
miştir. Hayatı askeriyeden çekilerek gözlerinden 
malûl bir halde evinde oturmağa mahkûm 
bulunduğu zaman bile bütün tavırları onun bir 
kumandan olduğunu gösterirdi.
Fuat Pş. pederi Haşan Pş. gibi yalnız çok 
yaşamakla kalmamış, ayni zamanda memlekete 
birçok ta kıymetli evlât yetiştirmiştir.
Güzide oğullarından biri Balkan harbinde 
Edirne’nin istirdadında Edirne’de şehit düş­
müştür.
